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Damparis – À la Vignotte
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Yvan Virlogeux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La municipalité de Damparis (Jura), commune située à environ 5 km au sud-ouest de
Dole, projette la création d’un lotissement communal au lieu-dit « À la Vignotte ». Dans
ce souci de la préservation et de l’étude du patrimoine enfoui, et compte tenu de la
richesse archéologique de la région du Finage et plus particulièrement du territoire de
la  commune  de  Damparis,  le  Service  régional  de  l’archéologie  de  Franche-Comté  a
décidé  l’exécution  d’un  diagnostic  archéologique  préalable  aux  travaux  de
construction.  Le  terrain  regroupe  les  parcelles  référencées AH  (39,  40,  604)
actuellement en pâture, et couvre une surface d’environ 1,6 ha. Il est encadré au sud
par une limite de propriété privée, au nord et à l’ouest par un chemin de desserte et à
l’est par un ruisseau dit Bief de l’Étang. La chaussée de cet étang n’est d’ailleurs située
qu’à une trentaine de mètres au nord.
2 À l’exception d’une fosse découverte dans la partie nord du terrain datant du premier
âge  du  fer,  cette  campagne  de  sondages  n’a  révélé  aucun  site  archéologique
conséquent. Les nombreux tronçons de fossés mis au jour, contenant çà et là quelques
fragments  de  terre  cuite  architecturale  atypiques,  correspondent,  à  l’évidence,  aux
rangs  de  vignes  qui  couvraient  jadis  les  parcelles  appartenant  à  l’abbaye.  Deux
squelettes  partiels  d’animaux  découverts  n’ont  pas  fait  l’objet  d’investigations
particulières. La seule structure archéologique révélée est une fosse qui a livré un lot de
céramique du premier  âge  du fer  (Hallstatt  ancien-moyen),  ainsi  que  de  nombreux
fragments de four.
3 Compte tenu du caractère isolé de cette structure, aucune fouille complémentaire n’a
été envisagée sur ce terrain.
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Fig. 1 – Poterie du premier âge du Fer
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